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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Zaman milenial saat ini banyak kita jumpai usaha yang menawarkan 
layanan jasa restoran makanan cepat saji. Banyak sekali restoran makanan cepat 
saji yang dapat kita temui disekitar kita dengan berbagai pilihan, namun 
adakalanya sebagai kaum muslim kita harus milih makanan mana yang baik dan 
tidaknya dikonsumsi. Melihat hal tersebut, pemerintah selaku pembuat kebijakan 
wajib untuk membuat peraturan yang dimana dampaknya memungkinkan umat 
muslim dapat mengetahui apakah produk makanan yang dikonsumsi tidak 
melanggar ketentuan agama. Hal tersebut diwujudkan pemerintah melalui Majelis 
Ulama Indonesia (MUI).  
Sehubungan dengan pemilihan produk makanan yang halal untuk 
dikonsumsi umat muslim diterbitkan label halal dari Majelis Ulama Indonesia 
(MUI). Tidak hanya label halal, namun secara umum pemilihan lokasi dan harga 
juga menjadi alasan bagi setiap orang untuk memilih produk makanan yang akan 
di konsumsi.   
Label pada produk pangan merupakan hal yang sangat penting untuk 
diperhatikan. Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang 
Label dan Iklan Pangan pasal 2 ayat 1 menyebutkan, bahwa setiap orang yang 
memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah 
indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, didalam dan 
atau dikemasan pangan" (Hukum Online.com, 2009). Sedangkan pencantuman 
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tulisan "halal" ini juga diatur oleh keputusan bersama Menteri  Kesehatan dan 
Menteri Agama No. 427/MENKES/SKB/VIII/1985.
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Kehalalan sebagai acuan utama dalam proses pemilihan produk. Ketentuan 
ini pada produk-produk makanan untuk memasuki pasar umat muslim. 
Memastikan makanan yang dikonsumsi halal pastinya sudah menjadi tanggung 
jawab bagi setiap muslim. Untuk memudahkan mengetahui makanan yang 
dikonsumsi halal khususnya makanan dalam kemasan maka dapat dilihat dari 
label halal yang tercantum pada kemasan makanan tersebut. Label pada pangan 
merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan.
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Sejalan dengan ajaran islam yang telah mengajarkan bahwasannya kita 
untuk membeli suatu produk harus memperhatikan kehalalannya seperti yang 
telah tercantum di Al-Qur’an Q.S:Al-maidah 5:88  
 
Artinya : Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah 
telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 
kepada-Nya. 
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Dalam Islam umat muslim diwajibkan agar mengonsumsi makanan yang 
halal, karena setiap makanan yang kita konsumsi tentunya akan mendarah daging 
dalam tubuh dan menjadi sumber energi yang penting untuk kehidupan.  
                                                 
1
Urgensi Ketersediaan Pangan Halal, diakses pada 22- Januari 2019 dari   
https://prasetya.ub.ac.id/berita/URGENSI-KETERSEDIAAN-PANGAN-HALAL-8387-id.html  
2
 Tafrijah.husnul,”Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk KFC 
(Studi Pada KFC Hertasning Makassar) (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan BisnisIslam Universitas 
Islam Negri Allaudin Makkasar, Makkasar 2017),5 
3
 http://alquran-indonesia.com/index.php?surah=5&a=88 diakses 22-01-2019 pukul 1:15 
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Perilaku konsumen adalah sejumlah tindakan nyata individu (konsumen) 
yang dipengaruhi oleh faktor kejiwaan (psikologis) dan faktor luar lainnya 
(eksternal yang mengarahkan mereka untuk memilih dan mempergunakan barang-
barang yang diinginkan).
4
 Hal ini dapat dijelaskan bahwa suatu keputusan dalam 
pembelian akan di pengaruhi oleh beberapa pertimbangan dan beberapa faktor 
tersebut. Perilaku konsumen juga dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu 
harga, lokasi dan lain sebagainya.  
Harga merupakan alat tukar, hal ini seperti yang dikemukakan oleh 
Willam J. Stanton terjemah Y. Yamanto bahwa “Harga adalah jumlah uang 
(kemungkinan ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh 
beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya”.5 Hal ini  
dapat dijelaskan bahwa harga merupakan jumlah uang yang di perlukan sebagai 
alat tukar berbagai kombinasi produk dan jasa. Harga yang tersedia pada restoran 
cepat saji saat ini mulai bervariasi. Sehingga harga menjadi suatu alasan terhadap 
minat beli masyarakat pada makanan cepat saji.  
Lokasi merupakan bagian penting dari saluran distribusi. Lokasi yang baik 
dapat menjamin tersedianya akses dengan cepat, sejumlah besar konsumen cukup 
kuat untuk mengubah pola belanja dan pembelian konsumen.
6
 Dengan 
menentukan lokasi yang tepat menjadi keuntungan sendiri bagi restoran cepat saji 
dan dapat pula menarik minat pembeli. Lokasi yang mudah dijangkau menjadi 
salah satu alasan keputusan pembeli untuk memilih restoran cepat saji yang ada di 
sekitarnya. 
                                                 
4
 Amirullah SE,MM, Perilaku Konsumen,(Yogyakarta,2002) hal 3 
5
 Fajar Laksana, Menejemen Pemasaran Pendekatan Praktis, (Yogyakarta,2008),hal.105 
6
 Kadek Ria Mariska Antari,dkk “Pengaruh Lokasi Dan Harga Terhadap Keputusan 
Berbelanja Pada Mini Market Sastra Mas Tabanan”.Vol.4 No. 1 (2014) 
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Keputusan pembelian menurut Schiffman, Kanuk(2004) adalah pemilihan 
dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian,
7
 jadi seseorang dapat 
memuat keputusan, haruslah tersedia beberapa alternatif pilihan. Dengan adanya 
beberapa pilihan yang ada membuat konsumen dapat mengambil keputusan yang 
akan di  ambilnya dalam membeli sesuatu. Banyak tersebarnya restoran cepat saji 
di Indonesia, khususnya di kota Malang salah satunya adalah restoran cepat saji 
KFC. 
KFC merupakan salah satu restoran cepat saji yang banyak diminati, 
tercatat hampir 55 juta masyarakat di Indonesia menyukai menu makanan di 
restoran cepat saji tersebut.
8
 Produksi pertama KFC yang dilakukan di Amerika 
Serikat yang mana penduduknya didominasi oleh kaum non muslim. KFC 
merupakan salah satu restoran cepat saji di Indonesia yang memiliki labelisasi 
Halal dengan nomor sertifikat Halal MUI 00160001420999 yang berlaku hingga 
Februari 2019.
9
  
KFC merupakan makanan yang paling mudah diperoleh tanpa harus  
menghabiskan waktu untuk penyajian makanannya serta KFC telah tersebar di 
segala penjuru Indonesia khususnya di Kota Malang sudah cukup mudah 
menjumpai restoran cepat saji yang satu ini. Dan memudahkan masyarakat untuk 
menghemat waktu mereka karena tidak membutuhkan waktu lama untuk 
menikmati makanan yang ingin dinikmati. Maka dari itu makanan fast food 
seperti KFC lebih disukai dari pada masakan makanan sendiri bagi orang-orang 
                                                 
7
  Amalia Tjahyono,dkk,” Analisa Marketing Mix, Lingkaran Sosial, Psikologi Terhadap 
keputusan pembelian Online Pakaian Wanita. “ Jurnal Menejemen Pemasaran Petra”,Vol 
.1,no.2(2012) : http ://www.616-1851-1-PB. Pdf. (Diakses 22 januari 2019). 
8
 Restoran Favorit orang indonesia tempat makan favorit kalian ada di urutan berapa di akses 
pada 27 februari 2019 http://travel.tribunnews.com/2018/09/16/10-restoran-favorit-orang-
indonesia-tempat-makan-favorit-kalian-ada-di-urutan-berapa 
9
 www.halalmui.org di akses 14-02-2019 pukul 15:08 
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yang sibuk seperti mahasiswa.  Selain waktu, dapat menghemat biaya sehingga 
memberikan fast food keunggulan atas makanan yang disiapkan di dapur. 
KFC juga memiliki harga yang cukup terjangkau sehingga dapat menembus 
pasar mulai dari pelajar sampai pekerja. Karena KFC yang memiliki menu utama yang 
terbuat dari ayam yang tentu saja banyak orang yang menggemarinya. Dengan harga 
yang terjangkau serta menu yang ditawarkan bervariasi membuat daya tarik tersendiri 
untuk para konsumennya. Karena harga merupakan salah satu komponen yang juga 
diperhatikan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk  dan menilai kualitas 
produk serta membantu konsumen dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan 
produk yang akan dibeli oleh konsumen. 
Berkaitan dengan studi penelitian ini, akan lebih komprehensif dalam kaitannya 
dengan fenomena pada mahasiswa ekonomi syariah. Pada konteks mahasiswa ekonomi 
syariah tentunya akan lebih sensitif dan peka terhadap konsep labelisasi halal yang 
tercantum pada produk kaitannya dengan keputusan pembelian. Utamanya dalam 
produk makanan. Pada brand produk KFC, seperti yang kita ketahui merupakan produk 
dengan citra dari pusat Amerika Serikat. Hal ini tentunya akan membuat pertimbangan 
keputusan pembelian pada Mahasiswa Ekonomi Syariah. Selain itu makanan yang 
memiliki harga yang terjangkau di kalangan mahasiswa serta memiliki lokasi yang 
mudah untuk dijangkau oleh para mahasiswa juga menjadi keputusan pertimbangan 
dalam pembelian suatu produk makanan.  
Berdasarkan pada hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan mengambil judul “ Pengaruh Labelisasi Halal MUI, Harga, dan Lokasi 
pada Restoran Cepat Saji KFC Terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada 
Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang)”  
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1.2. Rumusan Masalah 
Seperti yang telah di paparkan di atas maka masalah pokok dalam 
penelitian ini : 
1. Apakah labelisasi Halal mempengaruhi keputusan pembelian mahasiswa 
terhadap produk KFC (Studi pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas 
Muhammadiyah Malang) ? 
2. Apakah harga mempengaruhi keputusan pembelian mahasiswa terhadap 
produk KFC (Studi pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas 
Muhammadiyah Malang) ? 
3. Apakah lokasi mempengaruhi keputusan pembelian mahasiswa terhadap 
produk KFC (Studi pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas 
Muhammadiyah Malang) ? 
 
1.3. Tujuan Penelitian   
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas maka tujuan 
dari penelitian ini: 
1.  Untuk mengetahui pengaruh labelisasi Halal terhadap keputusan pembelian 
mahasiswa terhadap produk KFC (Studi pada Mahasiswa Ekonomi Syariah 
Universitas Muhammadiyah Malang)  
2. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian mahasiswa 
terhadap produk KFC (Studi pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas 
Muhammadiyah Malang) 
3. Untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian mahasiswa 
terhadap produk KFC (Studi pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas 
Muhammadiyah Malang). 
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1.4.  Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis  
Hasil dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran terkait 
pengaruh labelisasi Halal MUI, harga dan lokasi pada restoran cepat saji 
KFC terhadap keputusan pembelian mahasiswa.  
2. Manfaat Praktis  
 Hasil penelitian ini merupakan salah satu sarana untuk 
meningkatkan dan memecahkan suatu permasalahan perusahaan dengan 
menggunakan ilmu pengetahuan yang diperoleh  selama perkuliahan. 
Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 
sumbangan pemikiran bagi perusahaan khususnya yang berkaitan dengan 
labelisasi Halal MUI, harga, dan lokasi pada restoran cepat saji KFC 
terhadap keputusan pembelian mahasiswa.  
3. Manfaat Ilmiah 
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan sebagai referensi 
penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh labelisasi Halal 
MUI, harga dan lokasi pada restoran cepat saji KFC terhadap keputusan 
pembelian mahasiswa. 
 
1.5. Batasan Masalah  
1. Dalam penelitian ini keputusan pembelian merupakan media untuk melihat 
apakah dipengaruhi oleh variabel Labelisasi Halal, Harga, dan Lokasi. 
2. Dalam penelitian ini Mahasiswa / Mahasiswi Ekonomi Syariah UMM 
Angkatan 2015 sampai 2018 yang merupakan sampel yang berperan 
sebagai konsumen Kentucky Fried Chicken (KFC) Indonesia, Malang. 
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3. Adapun lokasi spesifik studi penelitian terletak pada KFC Indonesia 
Cabang Kawi, Cabang Sarinah, Cabang Malang Town Square. 
